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EN LLAOR DE LA GLORIOSA LLONGITUT DE JESU-CHRIST,
que es venera en la Seu de Valencia.
DE  Jefus ver divinal gran d ib ú ix , y  a lta  m efura, 
t r e t  daquell original 
de la fanta fepultura.
Vos gran D e u  dibuixador 
deis Cels y l baix em isferi 
Hincas tan  a lt m iñ eri 
vos m ate ix  de vos p in to r, 
y  es re tre t al natu ra l 
de voftra digna figura 
deis hom ens en efpecial 
y  mes bella creatura .
M edir vos en quan t fou D eu  
a l faber hum a contrafta, 
puix  la m efura que h i bafta 
ibis vos D eu  vos la fabeu, 
m es de la R ey u a im p eria l 
p ren in t vos m ortal faálura 
dins lo ven tre  virginal 
m efura voftra ftatura.
F eu  u n ir dos llongithts 
concebent vos R ey  de vida 
linfinitable finida 
cafcun ab fos atribu ts
fens deixaf la divinal, 
y  fuprem a pre la tu ra  
ab la m efura m ortal 
prengué D eu  voftra mefura.
L a  C reu famofa m efura, 
e ftira t per to ts en ella 
am pie , y  llarch ab m aravella 
voftre eos alli li m oftra, 
y  veniu m olt Iliberal 
en lo P a  quils bons apura 
ta l qual regnau e te rn a l, 
y  ab tan  gran eos y m efura.
Ja  m oftrant preciar m iracle 
R ey  deis Chriftians Corona, 
dibuixas voftra perfona 
davant lin fel efpe£tacle, 
quan lin fan t de Portugal 
ab la fe rci^a y  fegura 
en tre  el poblé fenfual 
m edí voftra fepultura.
L o  pare D eu  infinit 
fon p in to r ab gran p o ten c ia , 
y  vos lo a r t ab fapiencia 
p incell lo S an t Spirit
v en t m ifteri divinal 
quatre mil Turchs ab prefura 
del m artiri triunfal 
prengueren palm a fegura.
L a lta  R e y n a  Portuguefa 
deixant de si fant eixem ple 
en lo feu C athedral T em ple 
trám ete  tan  gran emprelfa, 
y l p intor confus moral 
colorint tan  gran pintura 
vifta , y  vida corporal 
preft perdè fen tin t fretura.
T O R N A D A .
Donchs fiau nos parcial 
de Jefus facra m efura 
de voftra fas divinal 
feu al C el tingam  vifura.
E N D R E Z  A .
Y al dévot fervent llea l 
de vos llong ltu t fegura, 
en  lo trift jui final 
de lliuraulo de triftura.
1^. Q u í s  V e u s  M a g n u s  J i c u t V e u s  nofler. O R E M U S . T u  es D e u s , qui fa d s  mirabilia.
OM nipotens , 6c m ifericors D eu s, qui Im aginem  incarna ti V erb i t u i , u t  per m em oriam  Uiius my- fterii crefcere noftrae falutis effetìus nobis t r ib u if t i , m ultiplica fuper nos m ifericordiam  tuam , 
u t  ad  eam dem  Im aginem  fideli devotione c u r re n te i , à cun£lis excep ti ad v e rfita tib u s , 6c languori- 
bus fervire tib i valeam us. P e r eum dem  Chriftum  D om inum  noftrum . A m en.
EJios Go\os antiquifsim os f e  hallaron en la L ibrerìa de Santo  D om ingo,
Jhs. Im prim atur. Mayoral, V. G. Im prim afc. Caro.
En Valencia: P o r  B enito  M onforc. A no  ii< S '
